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Mmm-tmrn h&m %9m a4v :^©«4, &m «f fl'wut- ««§§•»• 
%tmM *a» that «f (3) %hm mmmOMx- ms^ mw a^f th® 
mMm wlit AlttJMfia' mm m'm^ 
mmUm -t». wfet«te tl«t» *ll.l«4 l»©aa«« %lm- 'tmmf 
i» *h«' «i^  Mil. lfe» l»#t« Q^h0m 
sif«4 C% Ww %2) tfea#. wtttiv^ nmtt t«» t« 'flaKl*® 'tea* pl^Kl 
% tbe «f «»t lt« im m^Mrnkm  ^
tlty t# %tm mrjml ipwaiwi flar #f l» fea*« 
"bmrn 11m® api«M«» la. ir«»«#ls «# wtltlag plaat® wm .«a€ 
•g»f iays««if tk* tm9w ir»ii#*l w«sll% iT)* ftsclusi®* i>ir gnm- la  ^ty-
!«••• Hm ftl«# %«@» vMter «&•!#§- |.ft it w i^amw 
mlm i» ttdt A«fl«it..«1  ^ C%» #f '<»t 
MM «lt.rlM«i. f@ '£<@0% mmmmtit «At&  ^.t4!rfiie«A tfe« .i^ 0f%i8g 
p««»» «f *fc# tIaMit tl®,. 33). It- wm mmw^m€ %M% tfe« vtMim l» 
 ^ l-t«t »l#i*. %•• t« tfc« •fiifi mi m9% mmm» 
•Is  ^ tm@r«»M4 aM tmiS' ]^ ¥«#neet. W tlif 
<H5J# Of •%•« '!&« l»'«aictiig •«£ ©a.ltt«s- i» tk# ItaiKt If pm^meA 1^  ^
%hm #yipn«|«» 
1» stftttte. tfi> t|k« ftednst^ ft «f o» oifesf 
.rweesi 'k&m s«itailaatia.|#4- t&» •^©fy, -lli) 
41ffejr«#»f. ia tlt« emiAw?® »# aiM. iM vlfii-
itrntwi #f y i^^ twp Cl|), l:h« #ipai* 
im, «i«istt«%#i ti.# tir®«#»©« ®f %#xl»» witM« .iirl^  «* 
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4 spaetal ©f i*i« tm 
%Um 'ifc# wltkia tfe» l»l« #f -tk# %?«».*•. 
»»« trnm tMsi:, wm» tak«» «% ttmmmvittwm § 1m W .##»* l3rt.«pm3,» «p %%• 
l»l#, A »4l&l sIMt t wlilUi: 8»t %M eoi^ l#fe« 4i«iA#r ©f 
%b« e«ni»^##*l®a temm 44** tttfc a circular t«ir thmm 
«%.r|ps w#®# t®fi4 &»!'# way t&iw  ^to# «Mi%ti»,, %»!«#«», tkm 9:mmA smS, 
tMrA rl!^  sdl' -tscifc iatwpw.!# »€apo.«« tli# 
la ftlt« tlt« -^ sj^ lally »»»t. «r wt *•» 'It^ iswi 
tk 
off fcr in lit# ««» -pAfc «•«*!«« pjfMw-or®. 
A pe-ftt«a. -of wo4 wa» ©at f^ aa- t«f«« ssA pls,@«i ®.» 
StiH  ^of Mmm 
w«p» fcy a»lii«as, S©e%i»»8 #f' 
4l8«».«t f«lt-®J.## -aaA «%««« ««*® Mllet ia. ©i*f III @j» WA. 
«s4 with iwiaai Wlyl *»f® teftl-
wtt& pa3»ffla, ea»t la Wmlm •«! *W.li & v^mtf 
0l4«r at«# v.mm ta Mk mi. t.i«fi.«ii#ll »t%h a alitii^  «l«rot®ae, 
Saflnfaotftasf sttalsti^  wtattM ^hm th« teeti^ sw w@m aoiPittat-tt .ia 
a» «qW4}iui. s»l.^ t«a «-f i p#? moA 1 
taaat® «M f»r JO «!»«*••»•  ^to- ••t •mwAm-' 
f»r ©iw iteat-- 'ta Wm. ta. %li» »w»«r mym%$£l 
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Id lalmAmS' imt« tb« a^3.«a« 
3. ©iWiMtai -taeA® tfc#. ©wlisr' 
aEyl«i., 
WW lE«t% -.la «• »isi «teBlN»# f#if 
*!»#•• »«t» liMtisjsrJii t® a. l«A, tj^ ieaUir 'i®--
m -a#i«ftl. &fi«r W %« W tips# *© :la»o«l&%'S.fflaai 
wem vittemt' %k«' 
.f|.«M immSij^ txim %r t-mmiim «• i3fk •« -taAj i?#©* 
«f IN**- ««i ftllUag tto wtik * «»tt »-# s^ » a^gsewliiia.  ^
rnmrm* -^pmAmg wm thm -mvm'td vitli 
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 ^ J 4» t« 
%f- m 4a»«€* ®t C3)  ^othmt- mm^heM voieAt -»)«nr« 
%e twmmtmw fwBgas tte« h»a3Mlh|' Wm%. «««•%©• 
fiosisy mMimtn veA M . imr mlmm mt m 
wQw&l^  fm@ti«ii i& ti^ «-f9x>* 
!» ©ri^ r tu lttf©f»stl®a m. ft#li.. fw»iPt «s.4«lll«bi^  
i» simm mm of oa% a fw %mm» -wm® tufeeted#. w«p# 
laid #ml m%%h m m& aat I,s«i8it mA m^* »t# «f the I«c«t4w ©f all 
tt««8 tm #iMSb wtm* wmm %^m. ptfrldiiiisftll^  tiw aM-mt #f ts* 
m i»%.ttx«laiti  ^ of syaipttM aaA lseiatl#m of tb® 
•®gm* M%A ff«»' H «!%•• <&f 'laf@«%'i.ea a3*« ttewa li flipar* 1* 
tifc fl#!* ],. «»& t lbs tiMMi« 9^»sA t« 'lb* mmmsM- sA a^kmis^  
•@m mm mii» «f %hm peiAt of iftitlai fsfv i^ioa. l@l all. %mm wtlfcift 
%it© raac# «f «pe«i^  w#!"* Wm ^e»t-s«t ©f wltfeta 
» ,^ i«r la >!»* 3 'ftslii*#!* fitot %• %hm 
iiesftft* wpmrnM. ie t-b» s«ar««% tfe#** Si@ tmime^%m wm r#* 
<I9jN(»4 tM»« %'mmm thm ttmt p&'3m% of lsf«#» 
fh® M®ta«e« #f wat ikl#«fc JO f»«t.. 
itel* t# a@l wltfti tli« pa*tia!a  ^#f mptJiiKi iy «ijf 
%#i®« »p>r«s m (52* 55)» Ifwmm lir 
ttes# it mmU %•- %hm% %km ijmifym.m- mf laf««tioii 
"raff ts"r«r«»lly with tfcrti' logarf,ftl« «f tk# (55) «ai spy a^eft w««i4 
«8f@0tM @*«3e a sjp^gfettr ^yea. tliaa wa» rnUmwrntm 
Qf %r««3 (ftgio*# I)' i« Ml 'wrail.* 
I'tt 'VM 9wm' lai^ * Als%.»««s 1b«  ^ t« %h -^ m^yr«ii' 
«.iirriti»4iag tBw#.. la avwailif ti#tfl.%«t.®t ,«ik «tAii4« t^»ai ©®««»y®4 'Iji « 
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fig. 1, Distribution of wilted txses in four different locali­
ties within two y®ars aftar initial iafection. 
••18* 
%0»m. tm »@ir@r%3. it was .p@8s;i%l.o. %@ 'a1i~ 
mtwrn thm mmrn «-lmw m^wmrd p$M*m ttf 
of iMA 
Sts« mf fmm l^«l 
Itt. ttvweepttMMif t@ &ttm«de fwrl#s 
witk f^ ' m€ .KKtwItj 0# %h# kiMl# iMc. wll% t« wet #lw&«tiii fiA 
larigt' «f t.b* irsi. g r^o-'O  ^ siii ii ^hmn 'hmm 't^ « 
dAiilaMt tr9«i':4m' l«^«iriMl &m %%» flr^ |12|* to t«tt f-m m 
#f tifit* mA .^ fe i^ftJi c«w«pi w«x«' »aA# «f -
all tlh# eidc l.i^ » Itt f mmm* '%«cl€t« mt 
kei^ t ClW) »«««• W9m9A«i.:m itet®, •©# %fe# di«trl%Bll«» '©f i»fe«tt«ii 
o» w«A sm& 'wMtrn &$km' im, tM «f t'liMii are f'twtt Ir .WigmmB S smi. 
3, la. g»m8»l tk# ®f tr***- mf m gtmst »l«# wst« 
%'0. %0kft3l mate* «f %;^e« &f Itel cis* l» m ^mmmx'p %'te 
»t the tgif0@|,#t whit®, wm. 1®W'«P •taR Ife® iMi«' f«r th« t«fca3. 
wkits pojpilatim* It 1^7 %« 'Ml#i tMt amifi. lH fftr tii l-fetit 
aotlfeaasttfrn pme^  «f ite C-figw« 3)- «i^  frw®- 3 S- gi>s®tw ttea 
f#r iTftwi itt tk@ 3133^ «f lib# •%«%• 'Cfls»3r« E)*. fbt*. «%s«»rir<^ 
liion wm trm Mm w^ker plott amA %«0ifi« te 
ffet#3r« I* -m ta^  #f ©# 4tff«|p-' 
@iit sisM t# vllt «'!'»#« tr««» •&£ .ftli ftisM mmm .ktliM 'i» 
«4mi 
R.E:D O/VK'O D. B.H-S."/) 
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fig. 2. Total noyi'lr-sr of red and white oaks of different aisBS at Plot 1, Dolliver 
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c ] LIVINJG, RED OAKS ('MEAM 
REIDO,OSVO Kiui-ED e>Y WiL.-r Sinjcie. 
CME/VKI D.B.H. I-S-S) 
Y/j^ /y^  ^LivimGi WHITEO/VK  ^lS-4-S(ME:A^MD.B.HrU.-4) 
KMnMUMQM Wm \-rEi 0/vK>5 Kii_i_eD BV W\v_T Simg. 
1*5^5. (ME:/!VNJ D.B.H 3.<2)') 
TF^-EIE: (_D. 3.H) 
J fo 
fig. 5, Itaaber of IlTiag. red and white o^s of different sises Plot 1, Point ima, 
Mc&regor, la I9I45. namfeer in each class killed siiace 1914.5* 
of Oifc Sp««tei: 
It. hm- %«.». A ^mm(^  that -#A: *lit t« »Wi 4««t:3?tte%.lir« m 
%mm .#f th® 'tftA #8fc ST^W tl»s» .»f %hm s#kt.%-» gw* .^ '(ISt tt, 13), 
fh«' &%©*»: tftt® fmrn tfc#- ## ••|(»«A,' #f' tetti'B®-
.«.# %«*h -la Ik® a«l. l^#l.etj!ii^  'iastt«®-«-
#&«.• Sa««rtiw# @f -%&» «f i»s«ali», twm» «f - t-tet' 
wli.it« «& .grn  ^ wm  ^ nmvtw* l3si«#tiiti#l|' nf*.#!- Ibfts# &t 
thm -mA mk m»m »» «im3.1f MXiM * 
f® tit# t»0ii«Ke-« «f .aatmrai »f f««4 «a€ wteii* 
%r#r« m tk« p»TOi«ti^  «.f ti»: ftetal wiiwe ®f W9i. mS.. wkl%.« 
.»A» 1* lf%6-||| 1« w««« a* fgsik «i ttMr WeSire®®#-,. 
fi^ i» l» 9f aat"ttml «f rtd Cg» 
a«ft wklt« tal£ C|u ^1»a) 'teatllies Im 
tmm ta .i^ l* ' • 
Mtsmttm mi 
&«&  ^. iSiitft esk 




 / BO. fMJ* ip..*. m» f 
MsorqiDette Ft, I m i 10 •^. g 6,1 
Mar^ t3W%t« Ft. Itl 39 T ns 1 
^olat Mn I ii^ 9 •it. Ul.o tk U 
mii-r*? 1 P » na m i la.© 
$l« Wi ij.® . m % •f.% 
Si® tela. i« 'IWfei* % ta€i«a.t« ttot 4» Itttl® •M.lftmtmmm.- ta. %hm 
«wis® l^M3.t%r ''»i mi. wMt:» -^ tai l« eiatlaiu 1. 
sjcl-swily l-iw #©..j* laf«©t:t«. ®f wM-l# l» ?®t»|.. I'll 
It p3f6lte%lf ia# t.» %k«.'WiaiiiBal ©f Sf«©|.t!i- m«siaF-'tte#' }mm 
-Sat tteal t» %M 9%hm fl#t« f«4 mi, «Mt» «A mtaato 
W«r® »l3E»4, 
M Wi»t *»®% 'Stst# f»fk ia a«r%h .©©atrii tmrn,. «Bft 
%Tma »r®jr». •#• tl» pa,«fc «® t» 
«£ sfr«i^  f»« a ©f l0«f*w» s<iv®iF#i ar®« wgfr«-
mi. ®f te«t4 aad «# oA Sf«el«» ,t«-
©#f4«€, fM.« iNW'Wltt mm *^mia Im f»%t# t.. 
lM<a% Stat# faA. 
Sf«el»s Myi»g fstsA.  ^ t«ai 
Bar (a. r^ocarpft) 
miie (g. niM) 

















30O€ 1 -^ wm p.i 
»f lit# fAlm C5f«%l ®iA wi4 | 
t&«t wm« 4««4 ta th# «w»« w#*# 'tets# a# grtitt «i 
%m iirM%« ©ilsa' ^i«A aJ»8% %hw« ti*s» ««•. gtmfe mm :lm tep o*# 
ia :^# .aarms ®f i#ftt "bm wet« f«m»4 €B»i %wmm wi%M & 
tm t#ai IhPwA#® «^#rr«4». 
»«s« Mtm -mt %km 0l»®«%tl©a thai wt'll It «««% 
®a «p#0l«» .#f tfe# *»i tife 
Io#t Spmitt&ity 
#.f tb# wM# mrialloa tft tfp# of 8:p»ptM® ®a Mtfmmt sp®elflts 
tlhs ta »%• » f  -4»wls t^«l. I* ©A# tMt# w«»i 
»it fair to«t -Sftelfieity «f m§®m #f 
.1«».3* ,^«hi ff^  «tx Mttmwmt %pmlm &t ^mmm mmm ,i».e«litt.9A laft® fe«Mis|r-
ymm »f mmwm 
M Mhmm im f| isal^tt m« m mXX oisk. mpm^lrn 
« 
t«»t«4» fin# f«fi4.rii. f#r »p |^:.«i mS. *"j^ » «f •p t^^ ws. 
Ai»'«d If" esugii IsO'l^ * mmm Ift Mditifls to Wm ip«9l«9. 
ia 'fftll# 3 ww» 'im. *h» ®awE*«i: ®f wmm 
I© tost nf WAS ©!•««*&'to t'fa« Mifrnwrn  ^ tiwdat®#,* 
faM®. ®f Mmm ®f .sA# t© 8liala»& 
• leeMSw .trm. -mix ilffgriait B#«2re«s, 
XttfaalleR pa^#aei«A  ^Gqltmr« ff^  
WhU« "Ba Hill's Sli^ Smik. 
1<  ^ 4>> •f + 4. 
+ 4 # 4-
ft®. •* • 4. * + + 
4» * 
4- '4- + 
mm imM * + • 4 
SSgllA * * 4 
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M : I I 
26-
A. Petiole 22^1 B. Petiole l|.75x 
Stea 22  ^ X>. Stem 
• Cross-sections of red oak petiole and twig showing myceli'os 
in yess l^s. 
f ig.  % Loag^it i idi&al  sect ions red oak twig,  AtB,0 > ny-
celitjffi in vessels. D, mycelitua and spores (arrows) ia 
vessels. 
wM  ^ w«p« prmmt im tfc® «>^41a. 
fbe-«tt m»&fmn thsw tn&t tte wmn wmlly im wiltM 
%®mm tm aa4 sfe-erai "beAfliig leavw* 'item ts ttst 
&e€@«iari3.f iw t« m, tmim tsw»pirt«A £r«Mtt el-ter loaaliowi i» %h0 tf«o aof 
tO' m^am,i.m3.- pt«®|lag:. &» firit««ae# »f tke «»3Jl C2 f« 3 * S-*-® )• 
e@nl&ift is wiV'gls wd<Qi,i |>r«tTl,te m s«etesf« f»r' rit.pM'-Aiss«Bl» i^'0tt of lfti« 
%M %w@B itt %h» mW%m* f««•#!« of 'hQth 
?«& mA wblt« '0 ,^: tttrim those i«i i«&f ir#l»s« mm t« fastliials 
favsi^e 9i %hm -wpewm* 
f@ %••'! tte K0iMMel of mmiMm %hxm^ stw ««0%l®»eff 
•KiS t^tSieRS w-«r« i^mem % -c l^oii W t& It -teob 0«ell(»« #f Miring 
©«*l4i® pa«t'«i •%&« twlff i», t&» tlm% 4wtpl«t« of mmpm* 
•!#», iiott» in libKim #f i %« i# .iqp»s>@9. 
«f wkttm -#^« v«r@ %ta«i %k«sft of »^s aatf mwm 
witk ffmm amA IfloAnt. &«s«» ajewlMtdiiJ, f»&iw«e 'tft fa.f% 
















































A B 0 D 1 f 
fig. 6. Twenty day old cult Tires of Chalara querdna on potato»dextrose->agar. k-B, heary 
sporalatlng types. C-D, producing t>otli coaidla and myeelim a\nindantly. I-F, 
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24 T2 l2o \4-4-
PCRIOD OK IMCUBATT^ONJ (VAouK-s) 
1<&8 
fig. 7. Iffect ©f tei^eratwe oa growth of £. q.m@rciaa. 
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C ^ MT A. D EL 
\c=> \*5 
"TELMF^^VSAXUF t^L \W C?ELC^?2 E.^ 'Sj 
fig, S. Percentage of spore gerasiaatioa after 2k hours a,t mxlmxB t«peratur@g. 
a.(/) so 
o 
20 -25 -30 35 
UR& CEKiTtf^EA.DE: 
\o 
fig. 9, Sffect of temperatore on prodmction of endospores froB! germ tutes of 
gsmlsml log" spores after i^S hours iacubatlen. 
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25° C. 30° c. 
Fig, 10, Production of endospores after 1^3 hours at 15°» 20°, 25°, 
and 30° C. (300x) 
kewrs «.% Q* Mrs mA 1'^  @« 4ft#t. $€ kdwrw lia4 
»ee«»«a&l«A iis mm^m &%  ^§, iMgm  ^ II.)«. Jtl.1. «9#rw 
tkal g#faiaa.i«i at If*' g, *«#« 'Isafe «% JO® t« 
vgt* iTfiX '^ ISalt'iA* 
fet%« «itft «f •«& Si^ 3ft«at» 
ml# t.f gfsnrtk #ft sMmml wm All a#Ai& eoftt&laet 
B pmtt. mmA '« i^r» S fwr 'eMt «Bti tlw additional »tem te 
eolion I* ffiitt#" %• f'|j(i.«t w«r@ »# ta. •foiiwi 
tlN» 1!^ ' i» v«f» tatem m% Mm 
Vt^ tt tm a. f«fl.«i #f »ti»' l^ if« rnMm time th©»« m «M  ^mi^  
w i^i. fftmVk wm t^tatt wmm '5 thmm "itt«mi» 9f '^ 
mmm« @f MltmeMm:,: im .s$l.3.la«%«r«« «% tte -fi^  #f gsmrtt. ««. fb« 
m mvm&gt of 1  ^
%. :J l^i^ &iRi «ffi«liT«ae«s <3f differsnt Sa 
i^ ^«lial growth of C. gtwrclaa, 
















25® c. i|. 30® c. 
Fig. H« Production of endospores after 96 hours at 15®, 25°, 
and ^® C. (1) 3OOX. (2), (3) and (h) 200*. 
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I 5 ic> 20 -AO 
DElXTRO t^ COHeELWTRATlOM (qrn/j^  ) 
Fig, 12. Effect of dextrose concentration ia agar mediua 
OB germination of spores. 
Iffdel «tf Mgkl 0a ifowtk m§. $§om 
&# «f ,3.lgh* o». ^#ir* g.»i«iafcti0*, g^mtk aat ^®3pala.H»tt ®# 
tteli^ ra 9M9st&im vm piatw v#r« I& & t«9 
nsftfi vMA llgitet «l.tii'£na.<lift witl 1^1* -^
p^«y» F4,«i»« Itt w-ie» «e%®#«4 to 4iffa«# iayligM* to 
tkft »f ligM m grm^h mS. «p@«fta l^«a v-em iaeml»gkt#i f«tr f 
•4^ 16 »% Hi® S,, t:k«» ib® *«r» la featlig' lk« #a 
«f©» f«i»iait%iaa/ast spi(»lati#a piMm wm%: tll«- «« aai 
e««a*s ii»0tijf. 
.itlgkH i^ pmwatiiP .fe«A »© ©r mffm&t ®a %h.« pp#*» 
ees*#® «l««3rv«'4, *© wmw  ^ la. tj|»- «r 
ti'm* wis ft%aafia»t la totl mA 
filrifdsm I»s felci'ws* 
f«it.« wr® «»4@ lo tfc# ofti** fl #©?• gfewt-li, «f QbmiMim 
R» ttt ewit-tti?#. tb-® *»44«« w»-«4 wss a ii©4lfl»t s®li!#i©ii 
te whi^  «tzmt w«t'» sAdvi,* $h» tt-otiw -etMateiMftS' 
Ilt3 5«. »#xtro»« f5 ,g. 
2., 5 €• S g. 
%«0 f. Ysast % $, 
Wmij 0»1 *.• »ist. M 1000 mU 
•as® -asiidJwtM fM. «f this it-®iiwi 'ivm %.g %© 5,5 ss4 
©o»»taal «ir«a fo toys o-f aetl*® ©f Shalfttia. t® |®, 
l#*«ls f thmv  ^10' w»i»e •aM-« % tfcs «f ife» mmmnmy 
«f 1/^ 30 aoiwal ®1 aa,a «»4 ee#!#!. 100 ®1, 












































































































v<o 8 2 5 
pM ci^ F" MEIOIUM 
fig. 13, Iffect of hydrogen-ion concentration on growth of 0. querciQa, 
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^ ^ 1 1  i | :  
II' *. » • » © © O O ' 
«f I ppi. 'lb-##® ebwi.®»3.« wmtm te«t«t fwt^ hm- te %fe#lr rmpmtim 
S&&ISW ittbAMt®!? t@«8C«« mi ili«lr «ii»  ^m «f th» -gs/khBsm* 
I 
fk® i*iQPd#«  ^ fidla»tta« ieriiuAliM mm 
tk% mmmmtrntlmm »t .% ,®«. S-^ts«a  ^ vm mttmttw  ^mt 
,01 yi». 
!%• wm t» kwrn mhmthm thm %m%mi. w«*« fia^eiial. 
m i» a l^aet. tte fjgib«ce&» A fi^ i@ligt3. t@ 
©jhiklwm ©ff«r a. »•«« ##.*:»# !.»• 
t'^ suft'}. §«  ^a ml*# %« tts«d %«- f 
»3  ^ liWMtity tft %rm  ^ mm^y taf#«*#4 #a»» wemlt tar«' 
gf»-iA 4a th® «®sl'rol »f sik wiMt ptirlle f^ljr i» paifes 
amm-rn If 4%« astita wm a»»3|p inhibt|.«iy, tte« «»aii 
««rv0 eslif. Ml & -Am «b« @f tte is. 
%fe# k»«i, Ai m»»m%.wsAim .©# tfe# ^ejF«as«4  ^ i». *h» %!*• 
©««a if®ttM a l^a %•«»» «Mlm. 
f^ e ««*#» ^«8li«l« :«OSl #f 8p©*«« 
w®r® fm aeltvlty 4sptta«t 'Oiusliira •jresllw, M.ste« ®f ar-
eeli«B, € *. t» iil«8ie-», «#r# «si* f»* if-eeltol »%m witk a #t»f41.i«i»t-
mM h»tm mi ia iTO, ioo, 10  ^ itti % «f %hm 
©to«i®al.* t®' %m 41rt|;s «•!•« a,lt.«ar 2, % wsi f6 
m«k#4 im tw® eteigM '@f ii-stiliet to mmm -^ wlcisdtj -mA 
pla®»i oa f#r 
0# tl# fifesaltal® 
sjulaolln® «alfat# suwi '^ my% ^^at« 
nkm^m tli« 'ilalara ^ ^mUm €1. 
1® gftwtli fr®ttte«4 th# tiAw •ip«««4 t» ITO ppi« «:f tii®## 
liMc §. If feet of @f 6* 
diffiorsat fai* 9  ^So«#8''''fiS5» 
j^Laei»tg m 
' W'#A 4l#:s <is for 
8'@ae* f ii*«« %S fctf*. fi hm. 
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|. ®f wiltiag ia tomatd" af%«r 
exponvtrm fer 12, l6, aat %i hams I# ftlc 
trat«« etdktiurea of £• 
appllst iKteat ©f wlltla  ^afl#* 
m»A Mvgil, m* 'M imrn 16 Itrs# % ttn. 
Siiltttf# 50  ^ % 4> • • +4 
t • + + *4 
3 * «•>*• 





'5®  ^ 1 * '  ++ • 4.44-1 
I • 4 4'4»-4^-
i ;4* 





«.f ify -ant 
mm» 
+• a 
4- • 31 
"• +• + • 
-5> 
wlltiag, (figwr#- %) -smA aft«f 'tmvam mam 
%hm 50 pw ««»% «f mmm kat Ms®## aaA' 
f® %»«% ©f |b« lawer *«!•» 
%hm a.fl«r i|S 'IwittP#* w##*' wai«f «aA fSAee# ta, 
dlgtillfi S«»«- »f fla«t» rwe®*#*#!* ihaek- plasta %m&%96. 
«tailarlj *»« &%%%% twgl,i Sli' lw«rt». ,fsr»®»l«s4 
8«eti@its t« Amr -my imtle&llott* of lii' %te 
plAats. .test©fi's. wmmom la &t %h« elmi  ^ aii4 mv* 
.^ 4 wmm&m 'Mee»«ls m&m It wm '&©%#& tl«% -mmtrnt 
c«.%%4,ag® t#r#lfl(p«i, m»tn vhm- «at4 M iialllltt 
waier, .&»»!« flift -»©% Itov I^op m ttot tot. %««ii t« tlw 
9t tkm tiMmtm f*o« 9  ^ W<  ^ t® J pmt e#a% 
w«p» *•«*:«€ fm t© wUtt-a® m« to4tte#i 
•k-@uir8 t« e»a®«a%i».tleas im& t« &m% aai *it^ t i«3rtii»JL. 
f&llug a»4 toying' «f 3 p« ««ttt eea®»a%jr«ttSHi. tilt-
4sti, «««• iyii«@«4 with ff©» t» 'a#8 I^kw I.5  ^
4i|rs« 
eaiiiags &» Iti* sinilaif^ - to 
iBomi&Iti eakai* SMr«f'« w'tl%ii^ ' «f ##£ @«ir ©attiapi «a« tadiwt# tritb* 
ia Ift A  ^ i@emt .®f (ftgiuPt 1|)» tiitlag:' wsg' 
gmm^ml with, ss^ pptag «i. e-aerliiif «t Xm^rnm' -AMmT 1© Imegei .»®eyo*l« 
srewi -IwiL- tit#- **M» ifig«r® aa4 i«t «8is 
tii^ t slgat «f va%@r los* »t%*r B$ ttft WO hQmn vmim 
4iy mi. pmpsff -aat- «&ow«4 esl®r t«s»tiea #f ©a %mr&» #f 
k0w« jplMt®. {Hgmm i|). 
A B C 
Fig, D+. Tomato cuttlxigs showiag margiaal^wiltiog of leaflets after 
hotirs exposTire to 50 pe* cent concentrations of £. q^erclna 
culture filtrate (A and C), Control cutting in center (B). 
B 
Fig* 15* Bed oak cuttings after 2^ hours in culture filtrate (A) and 
uninoeulated oediua filtrate (B). 
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Pig. 16. Red oak leaves from young cuttings after exposure for JO 
hours to uninoculated medium filtrate (A) and culture fil­
trate (B and C). 
Pig. 17. Bed and hiir oak leaves 
to £. guercina culture 
medium filtrate (A and 
from cuttings exposed for 120 hours 
filtrate (3 and C) and uninoculated 
D). 
I 
t» mswllf mmw 'la emtmt. -#f epdeet 4l,t-
msm thm ©f w-mm «t«rtak«» %& *h»|.h« (i> %»» 
f®«k«4 ar»s«. 1« 41«ia£««t«i .% af ti?®ta mi. (f) ia-
fse*®d tfe«« «aaM ••awi %y teas'Pftl. mi MmmBM Ifjmskee* A nvtlmm #f 
Sr» S, M,. ll«ti w»t» •#«r»-«r«4 tm 
«AA 3e««#5ri» mmm IAEIT m «h« »f tk« 4i.#e«I« L«f#w mA rnMm 
of 
#xp«rti»tt%« »f tte## tfp«t *«*• #«a4«et»i, (!> la oa® spbh. 
«# ftll i®a4 «A ®iit# withSa 
a tmt were ©il im All «wail twig# asBi 
tmnm ^ajiA m& tfc®  ^ •l«ps of l^ s «4 
l«rg« liRli# *®if« i»4 m*i. f«' -S® fitter wm «i* 
*«rr«A t* %M-» 'pl«t t)., 
la & •«•«*€ ptM% all i»aft ant '^ rmn •sai. »li wmi 
©sfct witlkta a fifty fo«l f«fl»g|«r w&m m% mA m Im. t» M'*-
tag .wMI« .«ii l«r w#s*« .»©* fmm. fcb® plef * As sea  ^»mm frm 
fmhlm i, fiat 1» %wms e«»tt«a#4 la %»«»» la ft-feat «r«ft a«i. *«?• 
l£m®4 ia l«g# ta Wkl*-
• C3) gspomps ®f fl©*9, s«f«ra%@t %y s l/t *•© 3/% wW® w«w 
e«a*®aleall|r for « ft«tt «•# ## erMi«a%i«i» 
a»4 v%m kmA3.«t a# %r«»4 *«f ai.|.«w.«4 !©• oe«w ia tlt» 
13 «m &m ®i4® «f wtlsy fmm l^ i| tSic- »«wwMr-«f 1^5* 
tlie viA%9W #f mil 4«i4 •»»€ dl««a««A ti-##® m%m «tt'i4.ii^ «s«4 
••p.. 
earaiieation of #A» «» l»et-
»f ftl««a8e la fissM Stak%« 
f l f t t ,  89. d«ad y@# wiltlag %rc«« IM« im. 
a-®#' tr«e8 19UJ|. mil 1^5 19HS plot were emA 
I • 37 § % . t 10 
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to r»@«rrflaeft ef Umm idvelepei gm«rsX wya t^ms 
af*.#r •prmlms* Ot&ar« m for mm a f»ar tfe(« 
Wmm Ih#*# data It wo«14 %hm% tfc®- mlas ef f«Biag l« ii«rlam«»-
Ih# 3»la%i©a %^vmm iHEt«a% «£ a»4 th® «Ktea% 
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«ia®« lifj iD ft.5 m..6 •p.3 : i3.f 
fjroAwsl4tt« l^ la® mim9% -fc f^fisAtafc-#!^  S|»©r# i«»3*att»a 
Im. &^%W9 »t contisuM mt m m^i, m tJto tmgm ComiilA 
nmy 1». fiiwiA tistMlmtaA i«. aqriw CWiw* 5) «f taf»otet. 
tye«®» 
0®ttsli«rlag twipiimtiaap# a®, «fM«f fa#t®r liwitiag tt» 
»«t tl»« f«r y^lt «pr®itA #f tht I» lat Ii# lat*»f 
luftlf «f <lw« vi»a night are a lewi **& 
4^t»® ^rns^mm^m'm'- •el.i®*- •*«•«€ %hm ilmlt® &t %lm ®fttiw«S' vme»* 
®»ta wa t4»® «f iaf®«^ita •«« «» axp^-tsstea #f sfi^twws- %#« tMs 
(tallft ti),. 
t»M« H« ®f 4®velopij^ ,«i^ wilt syw^^am Im ttaM 
a.t WolllmT ttata ?«3®: «a4 Me§i?«g«r iwrli^  Ai;f* 
-Wttatlia ®f the 1%7 growiife »»at:©m«.. 
•lay #tute •S«ft«*«r 
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witlbffaipM ®p®wtfc at %© 0. ftt# #pt-l»wi f^ s^mtwps- tm 
wp0iem w«ii t# Ji® #• At t5* 6* wwr# t^ l,»* 
•Mtllir p»»a*^«4 fiPM -t«». tifcet ©f' alt e«B-iartllag «si f.» 
'mm %hm i5 #« •# %&«• •«!«»# f».»ii. * !^il»|-t?« ««. g»»taaft«a,. 
&• .go#'A '«« aSI 'Kwaft 
1l@s% Aft wi ^latw 
%ems 'iMit «t I f«f 4ma.«ttftfatioaK fi3  ^
'Sp«7i« %* M ib« mp# 
%t» ft»» % per to #•! pm «iBi:» 
Li^ ht if|}«x«(itl|'' hat »m mifm  ^ m vSlter «r siiAirs 
C t^laat f®: wm^0: fKr *ss fwi i^ , 5't# ?' with llatis al  ^J 
msA  ^'f» 
1 p]pt* -of imlaAilti 
•ei^ tial isifpitt ,«p8a»E»:l;|»«,, ®-l^ iip«BiE|'-
fBtail'ig* SHl^dFsa^ mi, 
sBBwatiw - 'iiFm sA: ,1 tli« 4#3e4*»li*«i' W'mm 
IshlMtorjr t® »$#r# 
aetSea «f •»« %f %•»«%» ©a iii^ e«»ilal 
vm fliisiittmtt#* -i^l^'ix^isi'' ssA .^ #^1 mjreBifi 
IM;«|&eii«1. th@ ip«a#'««l Mt-Mtf i^ ilJt«l 
€1tal8#ii iipi«ll.^ «. Wms  ^alii£t %f % 1l@» 'i.o %'«!% 
and 100 pp®-# mt ttei# mafrnm^*. 
A pm^u^y whisto f#a,4l1f' imim  ^wilting- #f' t©*^# aai «ak -fit* 
w»B- Hy £• tti»yet«» smm 
tim dotttatftlis mat *mk 
owfetlSigK' w«» t|^ t:««l. »f thmm PB»#0©#A «» ils«as.« .^ ®*»» 
afe«r«t lk« «««it ¥• tmm • 
m'»atm %w mtrmm »«tiii3qr «*«»»«. |a©litei.« «f «# Igr 
3r«s»*a,l «f 4i«.:«®«.a4 •!«»» ftm 
. letiilt* tmm pxmiv .^ mwm itait laiieatet thaM. 
®ak# 9ftm %• s«*®4 "If #f M#«asei. .pirt» tssn mt%m 
a^emrmm. ©.f nfw^%m<s» Si*«a«#t liwaeket -wmm prmiA s% a peiat % t« $ 
f«g|, %wsfe #f tl® afapl«iB8.» 
ymwmmM tit» 
1, Pliiytopatholagl€«l S«el®ly, CoaKelttse oa Staadardiaatloa of • 
l^ tuj|;lcidal Test®, Sbe »3.ti«-gf^ r«iBatioa aethod of ®v»lmtli^  fra* 
tsctast foaglcldwi. a^«fa,lfe. 33s 627-^ 32* 19>i3* 
» fe«t tub# Mlution techsique for u^e wttli tte« 
lion method of «nr»lmtiag protectant fmigleidii^ . fitfttpatli* 37« 
394-356. X9»i7. 
3, Atkla»®a, t, S«« Al«®ia« #f m^m* MSa* agr* Issp. ita» lal. 
Itl. 
li, l«rr«tt, Im»d f» mllBr® ibiA k®st r«^® «f 22E "^ 
cia» g« M:,S. Slwsis. Io*s Sti^ « iSmiy. 
fmm* '19*7* 
5. l^ey, w. f, il##py 4l8«#t» ®f :Mm* M&l, ft 
1922. 
6. 1. I.:, wilt md flNKS slA mtt,- W, Mk., Mp, St«.. 
lal, fOi 2|-5|. mi. 
7. MbMbb, M, f. ammm wilt, fi 3P»3«9. Iflf 
S. f. Ttf. fisdli^  of 0* wilt  ^ t. S. Bi^ t. J«r»» Pl«at 
Importer* Mi 951» 1^%. 
f. Claft«-a, 1, 1. fk& mlmttm &t to liwmrtwi wilt of tomato« 
JmrnT. few, let. lOl fi-f?. IfSJ, 
Sfl. B«a»t«g, J. 4. lew i©-eat.i®i« aa4 »w fc»»t fm ««&: wilt to 
Ki»€©«rl.. f-» S.« Sept. ©f Ap*.* Si#«»a» lep@.rt« JDt Jt, 1%$,. 
11. S. 1* A •tail'' ®f tto 'WiatttSBiiif «ttd ®©»tr©X. ®f t4i« oate 
*ltt tmm. Agr* iKf. Sta, «a Agr, 1#«* for th# f®«r 
«atf«g Wkf^W. 'igiif, 
12. . A »f tk© mS. oo«trel -ef tfe« 
wIM l#wa igy. ^,3. Sta. :%)t. «a Jigr,. 1««. for Ih© ,y»ar 
i-m* y>, I^ b:xg9-190, I9u6. 
^3* Jfaatea W» saA eoatrol ef oA *11%. FhjIi'O* 
p»tt, 36: 397. 
A, I#wg;. 0  ^wilt -*• a mrlmm 4l»»a«# ia lm%, la 
'''"'""'ISst* fa %® m: & b i^lletla #f tli« I©wa Igr. l8 .^ 
Stit. 
15. f wilt »f ]Bi©feaei»s 4at«ie»* 3om<, Wafrnt 
m&w%. Sos, %S.r ,3S»57.. Ift3. 
16, ®.ft4laa, li»B« 0» Km Qa toxias of wilt lag. ®« 1,. MmsA, Ssl. W* 1* S. 
S*, 1. S, 31 3#-3%. 1935. Alistr, la l#r. 4®pl. i|pe. I5i JM* 
If ji, COrlfliml. »t teen). 
1|. 'ielllt#!, Si® @f «&«§»€ %y 1pBMMfcgt«« latfel* 
mmm "rnit-m Wkyt'inpAth,* '%t " 
If. 1, W;. fl» '#^1 ia W^mlog%M. 
IfJi* 
19. larrts, 1,. A» Coa^sratlvw wilt induction hy '^inia «>»€ 
stwartit. Phytopath. 30? 625-67St. 19^ • 
SS, Iwa i^y, 1,. W. Cltal»g» ^^eygjaa a,^  #p»,. mm '^ ®f ®jfc wtM* 
pfctk., ^ 4,1 6151-^ 35. ''i%'i|,''"" 
mi, #« t» Aa tts-saae ea«itag m^li. 
9t mA %mm, |5-| M,  ^
8» S* *«»««, S., Itt&aapii mM A* .Jf, Stk«r, viMi 
it« •igalfioaae®., aaA mmm, "%% 636-€i||. 
i9UU. 
met 4» J. tfftwit i»f@etioa of ott:' witki Ctelara 
auereisa and its Aittti»lM i^3£i withia the k#»t« B^oimth. yti 
755-7U3. W. 
%», liigiiaa, 1,» .1. A wilt 4i#«as«' «f )#«#«»•« «!. .^ I».rt4 plws» 
P*th. %# 3f^ 359 -^* 
23. JL* likftft a»d. W» '.S* F»t«r«ea:. A vilt«>i3adueis^ 
toxi# twrn erswa-i^ ll ft^ «patli, 37 s 
mi* 
26* l, 1*. .P®t«rsea. &ttA &. J'., latat', liit«e«4 vlltisg ## t«a»t® 
ffi«iti,iig8 %j i^ l®calar ffcjrt©*-
u i^gi 13* 
27» IwBfct 0« E. ®iet rm.&tlom a.f f,l«t Sft««» "I© p-rol-aeta*' fbyt«» 
p»tte, HI 'fej-glO-. Ifa* 
2S. S» M, fea®®- t©li»«e® -sritt, Iatf& S«pt.» 
met, i«y|e« 1-i 67-8t|. i9l5--
29. iRthrop, 1. Rj.# .gMtftmlioa df sM®hjri«« ly l^ a»ri« « 
I*hyfcopatfci. 7* 1917' '' <***»«-«» 
-11-
jQt. •», ,A «f t*«^  stmlas #f la 
relatlom t®' re* aiid »ilt #f p«t«l0* *%« '®&s, 
&s 1916. 
* « 
33.. Swift#, •*. aiii a. Aciaaffii, Hier ela 
nm-mhw. Z3fi 256-tS. 1933. 
* 3S,, a. von f«»arlraa lycoDerei#!, wA Mmrim 
Itol. »ltopath. 7: WFS^T-M: 
35. fcsas* t» Wm SHisariua bligiii and rat &f thm DM.® Agy. Im. 
Sta. 229J 299-336. 1911. 
3l|. Onrtts. 0f la %h® Slut®®* .11, 
S. 321, 
35- mA I:. C, ttwrsfar. flf*.otoxlettjF ®f 
%eile »f Set mm WBi 
2|0*2|1... W. 
36* I. 1* •»*# i^ , K, M#t«# A «%«if «f tii® {»a»:iti r»ial.lftaAlf «i 
mmtml mf ®ife wilt fmgm* lm» ^P* ©a 
.1»«, f®r tfe# :ymm miim 
31, IP* A* anA 1. Oia*oa-«:»». ,0%«  ^ #ia fe-lk# !m#tst«kft«s 
mm Fmmtim lymp^miei S«®#, a#lT., i^m* Mi' 
3®* ^m^mxmrnin, 4m W&MiA&tf m» Itet&rtiaft 
ire^»gttgt' Mme* M 1$ !^$$,- $$k3» " 
35, l#«e-n, H. 1. to aet»tisl»« t-k# mm* Igr wfciA tfc® «tfttea wilt 
tmgmt ira<it»f«e%»i tMwm€ wtltlag. Mm* r^* Mm* 33* 
%0, fa.#®, #. ®». ®f fet-aal-eal *©®w»r«®lll Co», 
Itt-e,, Wm f»ite. If^ O,--. 
« • 1^1. S^^ffsBit., I, ««t M* toelflte#, ffifcMT' •it*.. BlMmg mm TmMm mr* 
8chi®i«a:® FflJias«»pa»«it«a, Mr, S««t«efe, Itet-. Q-m. iM 
1932. 
I^ a. Saitt» 1, F, fUt 4t®@a»« of ©ottaa* Mi ««%#-i!«S.«a, t. t, 
«fti mh, lit 1-90, igff, 
1^ 3, ffeDtt^ 'isie*. 1» S:. .fttrtii#** atmiJ.®* ©» esmotie sad per®««Mlt%,f wwll®*# 
t« parMitlw, C«» J0WP. l«t» » (See. C«l>): atj-jll, iflit. 
%i4. f !©*»», I, S,. *o:r%&llty ®»0i^  -©A®-, ijwrt..- Mm* W»rm%vy 2,li t29» 
227. itat. 
%% *» 1. flajt wilt! & of th« «aiw« amd i»ik#rttaae# »f wttt 
<y©«r. Agr, 1«». lli 5T3"6)?. Iflf. 
I|6« 1. CoffltparatlTe ttmties oa th# pfaysiologf «f ggsariua liai asi4 
Calletotricbaia lial« Mm* Coll. Agr., HokkatAo lisps rial Itoiv. ]^ t 
I||. A» Forests aa4 in Wi#®®a0ia.* *l«e» ital« loyfe. 
S««* f»a#, 11J liil. 
i|,S. W»lJaa®4 f» It* §oi^ »tlw %MEia #ff«<As ®f estrsiet# fmm *iM «r4 
•rijpalwirti ©f KK%~ 
101?. mi. 
llS* lilaofit 1. 1» •ad ft-. A, M:«r» S«e ftottwra® «f tfe® »f pitot 4ls» 
e&»@s "BY &TR !(««# «S L»«#ET %»ta« tme'mlm. F|J^OP&%H. jSj 
^32, %%S.. 
¥tiie#»s4a lEj#rte»a.% talc wtlf^  & 41s«a«#. 
la «»%*# ia !&» M.. ^55  ^ 75*f€.' 1%B» 
51. f, f» f. A. ¥oif. A toxie m$talio.lJ.« pTOtos* «f WmmTtim-
mmmxm  ^mt. aicotiaa&e la rsl&tioa t« a *41.tlag #f lo&ST'"' 
fhylopath. 3g; 292-298- 1%^* 
52* ' l®lf«iberg«r, P, 0. aaa f. ,i,» Mmn, of If Se&lyttai 
at 4i#taaw» twm tiss»»i©» mA mmmgmm poi»t«. 
Jour, -^ caa* %it. 36: 19^3, 
53* fo-w^, 1» "S-* aa4 ©» t. »§«•%. StaAl#® la .|ia»«ttl»at 1. f^xle «al-
atsaees prodw®# %t f« l^. Itteh. Ae«d. S©t.» Ana* %t. 22; ^5--
209. 1921. 
56}.-. Cte©y  ^ A* tsxla if tiat. 
f5:t 5J.2-5i3. imt. 
55* . .» i*- ft. asA l«t©h ala dl«ea.t®' aad it« 
' 0«aa.... St». %fi. 
•13-
a# %•© mpwm  ^ his %<» S«, 1, Mel* fut 
%hm ii«4 tm %h» lalfeiaJL 5«i»404 &f m» 
8»arek», %» ir» 5, f#r .g«l4«a©» iwria  ^ thm past y«» «f lair®ftl» 
g»%l« aai ia  ^ «# felt® aMaaaerlfi-#.. %« Sra. •il'.. M,. Sms mA 0. 
ttlaaa f#* a®4 I® 'liwsfii# Wmgmm f&r 
msiBMmem- im l;&@ Mhomt^w* 
«-f tfc»- mmtk ia th» .fcsis^  fc«®« m&mpMMhmS. 
©at m&p»m%im tto&t wm mt %h» Stmt# §%m*rmi  ^
%%m Smmtmkm, 1, *• asak mA f. f. flt^ --iag«r. 
fh# sMhm wm %em Umre^ lf21 m m fmm liJAtitw, iiw 
%b» fltf t*« .totfcw T««* wt ai* Spt^ niEl.® T«w .^ 
Hiastttaiy mA high wmml %miM%m «»« t» tM# leAitstiip twitftlt-. 
iat«4 Si^ ol* M%m -fwrn  ^tolgli «eto»4- ia W31 
M %hm 'Iw ts«l®» €eS.l.^ »,. l«w M«El.eo, ir«. 
wMeh mmmel&tm Itt «fi8 €%!-«»*«« im.lfjf* fhm -mA 
S«t0r fmm &f mllmfft wmm w^mt Wm .iwleo 4, «»4 *. -f3P» ^htdh, .li« 
vm .ffia.Ami## ia witli m teeJi«l#r #f S®i«&e« ii®*## witk « iwjsy In 
nat idmw ia 1® tmm Stat# -Oalltg® 
ia Wwp%m%%r a»« late th« 4ir««ti»a ©f #. 6, X«l em* 
pl#tgi, fer m M».S. iMffem t# pljot* 
llie  ^smam w#re t» fit# 1« S» ft*«t ia 
ColssMft Setoei m » S# •wm fet^ aa-ti i@ 
Imet.iir# Amtir mtita tks iW% MM. May S, 
siiai|,«s t«»»rA A i« f 1m* iwtr# mmmmA* *®i% 
tewari tte w«» takw mMm th@ ttrw-tiea. of &r. S». N. Mmt,m $mt 
Ir. iwfg® S-. 
